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          Метою даного дослідження була порівняльна характеристика застосування 
противірусних препаратів Арбідол-Ленс та амізону, препаратів етіотропного лікування у 
дітей з респіраторною патологією. Діти, які знаходились на стаціонарному лікуванні умовно 
були поділені на дві групи. Перша група – 24 дитини отримувала Арбідол-Ленс, дітям другої 
(16чоловік)у якості противірусного лікування було призначено препарат амізон. За 
основними клінічними проявами групи були однорідними. Розподілення за нозологічними 
формами: ГРВІ – у 12 дітей, гострий простий бронхіт – у 18, гострий обструктивний бронхіт 
– у 10. Динаміка основних клінічних симптомів оцінювалась щотри дні захворювання.  
     Препарат Арбідол справляє пряму противірусну дію на збудників ГРВІ шляхом 
пригнічення проникнення вірусів у клітини та запобігання ранній стадії їх реплікації.   
Арбідол-Ленс призначався хворим від 2 до 6 років по 0,05 тричі на добу протягом 5-7 днів, а 
потім 1 раз на 3 дні протягом 3 тижнів,  а від 7-12 років – по 0,1 тричі на добу за тією ж 
схемою. 
   Амізон індукує синтез власного інтерферону. Призначався дітям у віці від 6 до 12 років по 
½ таблетки через день після прийому їжі, дітям старше 12 років – по 1 таблетці через день. 
    Співставлення динаміки перебігу захворювання у дітей двох груп показало, що ознаки 
інтоксикації (температура, головний біль, відсутність апетиту) зникли на третю добу у 19 
дітей (79%) дітей першої групи, та відповідно у 10 дітей другої групи, що становить 61%. На 
третю добу задишка збереглася у 3 дітей (19%) другої групи. Хворі тієї ж групи відмічали 
появу продуктивного кашлю на 6-й день захворювання у 51% випадків, тоді як у дітей 
першої групі до кінця другого тижня кашель майже зникав. Застосування противірусного 
препарату Арбідол-Ленс при лікуванні гострої респіраторної вірусної інфекції дозволило 
знизити тривалість перебування у стаціонарі на 2,6 дні, знизити розвиток тяжких та 
середньо-тяжких форм захворювань у 2,1 рази, знизити вартість лікування. 
     Таким чином, призначення препарату Арбідол-Ленс у лікуванні дітей з респіраторною 
патологією вірусного походження в якості етіотропної терапії сприяє швидкій позитивній 
клінічній динаміці симптомів захворювання .  
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